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tttttttt aa δβδβαδβδβααδ ++++++=
              (3) 
N 1-t =1，if  a 1-t <0；其余，N 1-t =0。 
利用Winrats6.30回归结果如下表： 
表 3-1  首旅债模型的回归结果 
参数 mu φ4  α0  α1  α2  β1  β2  β3  β4  
估计值 -0.0007 -0.1057 0.0001 0.0441 0.5356 0.8125 -0.172 -1.4230 0.7878
















































a+r=r t3-t3t,i φ  ， ξδ ttt =a  
N)a(a+= 1-t2 2-t22 2-t102t αααδ                 (4) 
N 1-t =1，if  a 1-t <0；其余，N 1-t =0。 
利用Winrats6.30回归结果如下表： 
表 3-2  首旅股份模型的回归结果 
参数 φ3  α0  α1  α2  
估计值 0.1975 0.0001 1.1883 -0.4375 







































t δβδβααδ            (5) 
N 1-t =1，if  a 1-t <0；其余，N 1-t =0。 
利用Winrats6.30回归结果如下表： 
表 3-3  武钢债模型的回归结果 
参数 mu φ1  α0  α1  β1  β2  
估计值 0.0001 -0.0963 0.00003 0.0117 -0.3817 -0.5523





















































a+r+mu=r t1-t1t,i φ  ， ξδ ttt =a  
N+= 1-t102t ααδ                             (6) 
N 1-t =1，if  a 1-t <0；其余，N 1-t =0。 
利用Winrats6.30回归结果如下表： 
表 3-4  武钢股份模型的回归结果 
参数 mu φ1  α0  α1  
估计值 -0.0043 0.0839 0.001 0.0018 








表 3-5 非对称分析 
序列 
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(Monetary Policy Committee Minutes)。 
⑤关于日本央银的货币政策具体见日本央行的货币政策会议记录




我国进出口总额占GDP的比重为 66.85%，其中出口占 36.8%，进口占 30.05%。 
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